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ПРОГРАМ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 
 
В даний час на ринку автоматизованих систем управління підприємством представлена 
велика кількість як вітчизняних, так і західних фірм-виробників.Як правило, коли 
підприємство або компанія тільки починає працювати,бухгалтерський облік ведеться окремо 
в спеціальній програмі, проте використовувати ці дані для аналізу діяльності підприємства, 
планування зростання,розрахунку реальних витрат не представляється можливим. 
Поступовообсягпродажів, кількість контрагентів ростуть, і з’являється необхідність 
ефективної підтримки бізнесу на будь-яких рівнях корпоративного управління: відвирішення 
оперативних завдань до стратегічного розвитку. 
Доведено, що підвищується ефективність функціонування підприємств, що базуються 
на автоматизованих системах управління підприємствами, якідозволяють: підвищувати 
продуктивність роботи персоналу; поліпшувати якість обслуговування клієнтів; знижувати 
трудомісткості і напруженість праці персоналу, мінімізувати помилки в його діях; знижувати 
непродуктивні витрати; підвищувати ефективність планування та управління 
господарськоюдіяльністю. Саме тому тема обраного дослідження є та буде актуальною 
тривалий час. 
Вибір програми і компанії-розробника є дуже непростим завданням. Необхідно 
ознайомитися з основними можливостями програмногопродукту, пропонованого 
конкретною фірмою, а також з його особливостями.  
Для проведення порівняльної характеристики було обрано дві фірми-розробники 
автоматизованих систем управління підприємством: 1С, Парус. Їх порівняльна 
характеристика представлена в таблиці 1 [1-2]. 
Таблиця 1 
Порівняльна характеристика основних фірм-розробників автоматизованої системи 
управління підприємством 
Ознаки порівняння 
Розробники автоматизованих систем управління підприємством 
1С Парус 
Основний продукт 1С: Підприємство 8 Парус Корпорація 
Впровадження 3-9 місяців і більше 4 місяці – 1 рік і більше 
Перехід на інші рівні Перехід за півціни Входить у вартість супроводу 
Супровід 
Лінія технічного 
обслуговування – безкоштовна  
1 рік безкоштовно, далі 30% 
від вартості ліцензії (або ін. % 
за домовленістю) 
Вартість основного 
продукту 
Ліцензія $ 150-600 наодне 
робоче 
місце.Вартістьвпровадженняна 
одне робоче місце$ 200-1000 
Ліцензія $ 1000-2000 на одне 
робоче місце.Вартість 
впровадження 100200% ціни 
рішення. 
Функціональні 
можливості 
автоматизація виробничих 
іторгових 
підприємств,бюджетних і 
фінансових організацій, 
управління логістикою; 
управління фінансами; 
управління 
закупівлями,складом і 
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підприємствсфери 
обслуговуванняі т.д.; 
підтримка оперативного 
управлінняпідприємством; 
автоматизація організаційної і  
господарської діяльності; 
ведення бухгалтерського обліку 
з декількома планамирахунків і 
довільними вимірамиобліку, 
регламентована звітністьширокі 
можливостідля 
управлінськогообліку і 
побудовианалітичної звітності, 
підтримкабагатовалютного 
обліку; 
рішення задач 
планування,бюджетування і 
фінансового 
аналізу; 
розрахунок зарплати 
іуправління персоналу;  
інші областізастосування 
реалізацією; 
планування і облік впроектах; 
планування і облік 
ввиробництві; 
бухгалтерський облік 
відповідно до принципів 
МСФЗ; 
управління майном; 
розрахунок заробітної плати; 
управління персоналомі 
штатним розкладом; 
управління 
діловимипроцесами; 
управління відносинамиз 
клієнтами; 
управління автотранспортом; 
управління 
технічнимобслуговуванням і 
ремонтом 
Сфери застосування 
Машинобудування,харчова 
промисловість та ін. 
Машинобудування,нафтогазові 
компанії, підприємства 
енергетичноїгалузі 
 
Програмні продукти фірми 1С переважно використовувати длямалого бізнесу. Це 
обумовлено відносно невеликим терміном впровадженнясистеми, близько 3-9 місяців, 
низькою вартістю 150-300 доларів на одне робоче місце, тоді як аналогічні продукти 
конкурентів будуть коштувати близько1000 доларів і вище [1].  
Що стосується Парус, тоосновний акцент розробник робить на пропозицію програмних 
продуктів переважно для середніх і великих підприємств. Компанія «Парус» успішно 
розвивається як у секторі корпоративнихструктур так і в секторі державних підприємств [2].  
Таким чином, підприємства та організації самостійно вибирають програмніпродукти. 
Вважається доречним, коли основою даного вибору є співвідношення ціни і якості. 
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